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ABSTRACT
Permasalahan transportasi sangat penting karena dapat menimbulkan biaya logistik yang sangat besar. Salah satu cara untuk
menekan biaya transportasi adalah dengan menentukan rute kendaraan, hal ini dikenal dengan istilah Vehicle Routing Problem. PT.
Bina Usaha Pratama merupakan distributor resmi Unilever yang memiliki tugas untuk mendistribusikan produk ke beberapa
pelanggan di Banda Aceh dan sekitarnya. Saat melakukan proses distribusi PT. Bina Usaha Pratama menggunakan 2 jenis
kendaraan dengan kapasitas dan biaya operasional yang berbeda, hal ini sama dengan salah satu varian Vehicle Routing Problem,
yaitu Heterogeneous Fleet Vehicle Routing Problem. Penentuan rute kendaraan dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode analitik
dengan menggunakan model matematis, metode heuristik dengan menggunakan algoritma Insertion Heuristic, dan metode
metaheuristik dengan menggunakan algoritma Simulated Annealing. Hasil yang didapatkan yaitu algoritma Simulated Annealing
merupakan algoritma yang paling relevan dalam menyelesaikan kasus yang diteliti, karena algoritma ini mampu memperoleh solusi
yang paling optimal dibandingkan metode lainnya dengan waktu komputasi sangat singkat yaitu 19,27 detik dan algoritma
Simulated Annealing yang dirancang dapat meningkatkan solusi 20,18% dari solusi penelitian sebelumnya.
